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O objetivo deste resumo é relatar a experiência desenvolvida pela equipe
interdisciplinar do Núcleo de Extensão Tecnológica e de Gestão Rural
para a Agricultura Familiar. O Núcleo é composto por professores,
mestrando e doutorandos do Programa de Pós-Graduação em
Desenvolvimento Regional, por professores do Departamento de Ciências
Contábeis e Administração e por bolsistas. O projeto conta com a
parceria de várias instituições, dentre elas: a EMATER/ASCAR-RS, o
CETAM - Montenegro/EMATER, a ACI, as Secretaria do Campus da
Unisc e as Secretarias de Agricultura dos municípios envolvidos. Os
objetivos do Núcleo são: receber demandas de agricultores familiares
relacionadas à gestão rural; auxiliá-los nos processos de registro das
in fo rmações ,  no  con t ro le  ge renc ia l  e  de  cus tos ;  r ea l i za r  o
acompanhamento in loco das propriedades dos agricultores familiares
que buscarem à Universidade; e desenvolver um sistema de gestão rural
da propriedade adequado às necessidades dos agricultores familiares.
Dentre as atividades realizadas pelo Núcleo destacam-se: reunião da
equipe do projeto e das organizações parceiras; realização de 5oficinas
de integração. A primeira consistiu em uma apresentação do Núcleo e a
segunda, em uma discussão sobre a importância do uso de tecnologias
de gestão na propriedade rural, além da utilização das principais
tecnologias de informação e de comunicação. A terceira e a quarta foram
palestras sobre Motivação para o Trabalho e Código de Defesa do
Consumidor, respectivamente. A quinta oficina ocorreu durante a
realização da 1ª Semana da AF e contou com uma palestra sobre Gestão
Rural e com o depoimento de agricultores que já utilizam sistema de
gestão rural em suas propriedades. Também destaca-se que ocorreu o
acompanhamento in loco das propriedades de 6 agricultores familiares
visando o monitoramento e o auxílio no registro das informações. Além
disso, a equipe desenvolveu um sistema de MIX de produtos para o
melhor gerenciamento e controle da propriedade rural e atende à
atividades específicas demandadas pelos agricultores.  O presente
apresenta resultados preliminares, pois está em andamento. Contudo,
observa-se a proximidade dos agricultores com a universidade, vendo
nela uma possibilidade de contribuição. Estes resultados confirmam que a
produção do conhecimento é possibilitada, através da articulação entre o
conhecimento científico dos professores, dos alunos e dos parceiros
envolvidos no processo, em conjunto com o conhecimento dos próprios
agricultores, adquiridos ao longo de suas trajetórias de vida, resultando
assim na construção de um conhecimento híbrido que é obtido através da
interface social. Assim, concluiu-se que o referido Núcleo possui uma
relevância social na medida em que possibilita através da articulação
entre o ensino, a pesquisa e a extensão, a produção do conhecimento e a
contribuição do programa de Pós-graduação em Desenvolvimento
Regional da UNISC com o desenvolvimento do da região.
